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BAB IV 
KESIMPULAN DAN SARAN 
4. 1. KESIMPULAN 

Dari hasil an~lisis clan pernbahasan yang telah dilakukan sebelumnya, dapat 
ditarik kesirnpulan sebagai berikut : 
1. 	 Accounting beta tidak mernpunyai pengatuh yang berarli terhadap risiko 
sistematik saham biasa. Hal ini dapat dilihat dari hasH uji t dengan tingkat 
signifikansi sebesar 5%. Dengan dernikian hip()lesis ydt\g rnenYdldkdl) ddi:tl1ya 
pcngaruh yang positif bcrmakna f!t;::~9JLI}t!Dgb~1~ tcrhadap risiko sistcll1atik 
Si:1harn biasa ditolak 
2. 	 Tidak adanya pertaruh yang berarti accounting beta terhadap risiko sistenlatik 
5<1harTl bidsa dapat disebabkan oleh keterbatasan infonTldsi lenlang kedud 
variabcl tc:rscbut, sehingga pengambilan keputusan investor dalarn investasi 
tidak bi:1nyak cliclasarkan pada perhitungan accounting betel, rnelainkan lebih 
ban yak didasarkan pada faktor-faktor lain di luar perusahaan 
3. 	 ljdak adanya pengaruh yang berarti yang ditirnbulkan oIeh accounting beta 
terhadap rislko sistcmatik saham biasa dapat pula discb(]bkan oleh terJa/u 
l)f;dikitnyct jurnlah sarnpel yang dipergunakdn dan perllilihdfl sdlilpel yang Ilon 
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